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абсцесстонзиллэктомия в течение 3 - 5 дней от вскрытия абсцесса по 
показаниям (отсутствие дренажа полости абсцесса, распространение гнойного 
процесса на клетчаточные пространства шеи), у 1 (6,3%) пациента возникло 
сопутствующее осложнение, у 3 (18,7%) пациента отсутствовала динамика от 
консервативного лечения. Для консервативного лечения применялись методы: 
промывание лакун небных миндалин шприцем, гидровакуумаспирация. После 
тонзилэктомии пациенты не обращались за медицинской помощью.  
Выводы.  
1. Рецидивы ПТА наблюдаются у 15,9% пациентов. 
2. Наиболее эффективным способом лечения является тонзилэктомия  
(в теплом и отдаленном периоде) 
3. Консервативное лечение дает положительные результаты, возможность 
рецидива остается. 
4. ПТА часто появляется в детском (37,3%) и молодом возрасте. 
 
 
СУБЪЕКТИВНЫЙ ШУМ У ДЕТЕЙ 
Алещик И.Ч. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Актуальность. Субъективный ушной шум (СУШ) - это слуховое 
ощущение в одном или двух ушах, возникающее при отсутствии акустического 
импульса в окружающей среде. Актуальность настоящего исследования 
определяется прежде всего тем, что распространѐнность ушного шума среди 
детей весьма значительна и имеет тенденцию к увеличению. Обширных 
исследований такого рода среди детского населения в Беларуси не 
проводилось. 
Цель работы. Изучить эпидемиологию и особенности ушного шума у 
детей младшей, средней и старшей школьной возрастной категории (от 8 до  
17 лет). 
Материалы и методы. Проведено анкетирование детей в школьных 
учреждениях города Гродно. Анкета включала вопросы выявления ощущений 
субъективного шума в ушах, его периодичности, степени выраженности и 
частоту, его вероятной взаимосвязи с условиями жизнедеятельности, 
обращения к врачу и эффективности проводимого лечения, анамнеза 
заболеваний ушей, а также других перенесѐнных заболеваний, нарушения 
привычного образа жизни. Всего обследовано 1608 детей в возрасте от 8 до  
17 лет. Из них: 1-я группа – дети 8 - 11 лет (333 (20,7%) ребенка), 2-я группа – 
дети 12 - 13 лет (441 (21,2%) человек), 3-я группа – дети 14 - 15 лет (561 (34,9%) 
человек), 4-я группа – подростки 16 - 17 лет (373 (23,2%) человека). 
Результаты. Среди всех обследованных детей ушной шум отмечали 780 
детей, что составило 48,5%. В 1-й группе шум отмечали 123 (37%) ребенка, во 
2-ой группе – 160 (46,9%) детей, в 3-й группе – 289 (51,5%) детей, в 4-й группе 
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– 198 (53%) детей. Периодический шум отмечают 748 (95,9%) детей, 
постоянный – 32 (4,1%).  
Среди всех пациентов с ушным шумом слушают громкую музыку, 
музыку в наушниках 578 (74,1%) проанкетированных. В первой группе -  
84 (68,1%) человека, во второй группе – 103 (64,4%) человека, в третьей группе 
– 206 (71,1%) детей, в четвѐртой группе – 173 (87,5%) подростка. Влияние шума 
на качество жизни, оцениваемой по десятибалльной системе, дети в среднем 
оценивают в 1,95±0,27 баллов. 
Выводы: 
1. После анкетирования выявлено, что практически половина 
проанкетированных детей (48,5%) ощущают шум в ушах. 
2. Количество детей, часто слушающих громкую музыку или музыку в 
наушниках, увеличивается в старших возрастных группах одновременно с 
ростом частоты субъективного ушного шума. 
3. Степень влияния субъективного ушного шума на уровень жизни детей 
относительно невысока (1,95 ± 0,27 баллов). 
 
 
РАК ГОРТАНИ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ОПУХОЛЯМИ 
Алещик И.Ч., Шавейко Т.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Актуальность:Среди общего числа пациентов со злокачественными 
заболеваниями, рак гортани занимает 10-е место, первое место среди опухолей 
верхних дыхательных путей. Число пациентов с раком гортани 
увеличивалось_на_8-10%_ежегодно, чаще стали встречаться первичные 
множественные опухоли (ПМО) с участием гортани. 
Цель: Дать клинико-морфологическую характеристику рака гортани в 
составе ПМО. Охарактеризовать частоту встречаемости рака гортани в составе 
ПМО. Проанализировать продолжительность жизни пациентов в зависимости 
от методики лечения. 
Материалы и методы исследования: ретроспективный анализ  
51 амбулаторной карты пациентов с диагнозом рак гортани в сочетании с 
новообразованиями других органов, состоявших на учѐте в ГООД с 2001 по 
2016 гг. 
Результаты исследования: За последние 15 лет в гродненской области 
рак гортани в составе ПМО был диагностирован у 51 человека. Из них  
50 мужчин (98,03%) и 1 женщина (1,97%), в возрасте 40-49 лет в 3 случаях 
(5,88%), 50-59 лет в 8 случаях (15,68%), 60-69 лет в 28 случаях (54,90%),  
70-79 лет в 9 случаях (17,64%) и 80-89 лет в 3 случаях (5,88%).  
Локализация новообразований гортани: надскладковый отдел –  
в 16 случаях (31,37%), складковый отдел– в 24 случаях (47,05%), 
надскладковый и складковый отдел – в 4 случаях (7,84%), складковый и 
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